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ABSTRAK
Kajian akhir yang dilakukan adalah untuk mewujudkan sebuah restoran yang melambangkan ciri - ciri seni bina Bali, Indonesia. 
Ciri - ciri seni bina bali yang dikatakan adalah seperti orientasi rumah Bali dan ornamentasi yang digunakan. Dalam pembinaan rumah - 
rumah di Bali bahan - bahan yang digunakan adalah dari alam semulajadi. Contohnya buluh, batang pokok kelapa, lumpur, batu dan 
juga kayu. Di pintu masuk pula biasanya terdapat ukiran, dan ia terkenal kerana kehaiusan dan kecantikannya. Jika dilihat di dinding - 
dinding kuil pula akan jelas kelihatan ukiran atau susunan batu dari gunung berapi dan juga kayu. Kajian ini juga pada masa yang sama 
ia dapat mengetengahkan kepelbagaian jenis masakan tradisi yang terdapat di Bali. Berdasarkan metadologi kajian yang dijalankan 
terbahagi kepada dua iaitu data primer dan data sekunder. Kaedah data primer adalah seperti temubual dan pemerhatian. Manakala 
kaedah sekunder adatah seperti melalui buku rujukan dan melalui kajian daripada pereka - pereka yang lain. Tujuan kajian ini dilakukan 
adalah untuk mengkaji perkara yang terdapat pada rangkaian makanan dan juga rekabentuk dalaman sesebuah restoran terutamanya 
restoran yang bertema dan bercirikan sesuatu etnik. Keseluruhannya kajian ini adalah mengenai reka bentuk restoran yang baik serta 
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